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Résumé en
français
Il y a quarante ans, socialistes et communistes signaient le Programme commun de
gouvernement ; l’Union de la gauche était scellée, sous l’œil inquiet des dirigeants
américains. Mais François Mitterrand tente de leur faire accepter l’idée d’une
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